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ABSTRACT 
This report has as its purpose to investigate the ecology of the vulnerable 
neighbourhood Charlottekvarteret in Hedehusene, so that the resource 
efficiency in waste handling can be improved. Since the neighbourhood is 
challenged in different ways my argument goes that you cannot start 
implementing a user-driven innovation process without extensive knowledge 
about how the area works and with strong relations to the people who live 
there. The interest in natural resources is not very articulated and I outline 
different approaches that could enhance that. In this report I investigate 
metaphysical ways of conceiving the situated resource handling and argument 
that it is important to conceive an environment as an iterative collaborative 
design process between all stakeholders. Since waste management is rarely 
on the inhabitants’ minds they lack knowledge about its potential value and 
how it can be improved – I argue that this has to be done in a creative, 
collaborative, participatory and investigative fashion. I did my research as an 
intern at the area based social program and in this way I had the possibility to 
gather a lot of informal information, which, although most of the information 
seem unrelated to waste management as such, to me now seem key to 
understand how to lift a new waste handling programme of the ground. 
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LÆSEVEJLEDNING 
Dette semesterprojekt argumenterer for, at det i komplekse 
innovationsprocesser er nødvendigt at gå meget velovervejet og langsomt frem 
med stor respekt for feltens kompleksitet, hvilket også spiller ind i denne 
rapports format. Derfor er punkter som positionering, feltbeskrivelse og 
begrebsafklaring ikke bare skrevet, fordi det skal man jo, men fordi jeg mener, 
at store dele af nøglen til at forstå affaldssortering i Charlottekvarteret ligger i 
valget af begreber og i kontekstafklaring, hvorfor disse områder har fået 
forholdsvist meget plads. 
Den umiddelbare konception af problemfeltets ontologiske beskaffenhed er 
afgørende og mit fokus herpå gør, at opgaven ikke har et traditionelt 
projektformat. Begge dele beskrives i begrebsafklaringen, som jeg vil anbefale 
læses, så snart man er i tvivl om et begrebs betydning, da et begreb som økologi 
bruges ganske anderledes her end i fx fødevareproduktion. Da jeg skriver dette 
semesterprojekt alene, har jeg nødvendigvis måttet være ret skarp i mine 
afgrænsninger, for at holde rapportens omfang nede. Jeg har derfor valgt at 
målrette rapporten imod, hvordan det for mig synes hensigtsmæssigt at lave et 
konkret lokalt situeret innovationsprojekt indenfor affaldssortering. Jeg har 
derfor valgt at lægge vægten på procesovervejelser, metodiske greb og 
begrebsudredninger frem for på konkrete analytiske og empiriske resultater.  
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INDLEDNING 
At Jordens ressourcer bruges hurtigere end de skabes er et udsagn meget få 
forskere uenige i1. Ressourcerne bliver sværere tilgængeligt, hvilket bl.a. i en 
markedsøkonomi gør dem dyrere. Flere ressourcer bliver udnyttet i en grad, 
hvor de inden for overskuelige tidshorisonter (se infographic nedenfor2) vil 
være stort set opbrugte, hvis kurverne fortsætter som nu – det kan fx være 
kobber (38-60 år), sølv (9-18 år) mv. I et konsumsamfund som det danske, 
betyder det blandt andet, at de varer, vi køber, bliver dyrere.  
 
 
Imidlertid er indeværende projekts eksistensgrundlag, at ressourcer ikke kun 
noget vi udvinder eller køber, men også noget vi i høj grad enten smider ud 
eller genanvender. Gamle tv’er, papkasser, plastik, fødevarer, glas, aluminium, 
osv. smides dagligt ud i de samme skraldespande, som bliver kørt til 
forbrænding. Her udsættes ressourcerne for så høje temperaturer, at de går op 
i flammer og bliver til energi (selvom en del af det har en meget lav 
                                                   
1 http://www.globalweek.gu.se/current/newsdetail//global-week--the-human-
mindset-and-relation-to-the-earth-and-climate-change.cid1107922 
2 http://www.egsustainability.com/wp-content/uploads/2011/11/Natural-
Resource-Consumption.jpg 
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brændværdi) (Thomsen 10:32). Tidligere havde ressourcerne kvalitative 
forskelle, som efter en forbrænding ligger tilbage i slaggerne og i 
forbrændingsværkets luftfiltre. På den måde kan affaldsforbrænding betegnes 
som tilvalgt entropi. Ressourcerne kan ikke anvendes til samme funktioner 
efter en forbrænding, og derfor må nye udvindes. 
 
I stedet for at behandle alt affald som brændstof, kan man betragte det ud fra 
affaldets kvalitative forskelle (Thomsen 1:10:54). Hvis affald sorteres kan glas 
let genanvendes i sin nuværende form eller smeltes om til andet glas, det 
samme gør sig gældende for plastik, papir og metaller. Husholdningsaffald kan 
komposteres og give næringsgrundlag for nye fødevarer eller bioforgasses 
således, at brændbare gasser og plantemasse adskilles (Thomsen 1:32:44). Med 
de eksplosivt stigende ressourcepriser, er denne tilgang også ved at være den 
dominerende i affaldshåndteringsbranchen. Miljøminister Ida Auken har også 
varslet, at der efter sommer ikke længere vil være en affaldsstrategi under 
Miljøministeriet, men i stedet en ressourcestrategi3. Udgangspunktet giver 
også umiddelbart rum til forbedring. Danmark har for eksempel den 
tvivlsomme ære at ligge nummer et i en ny eurostat-analyse med et 
affaldsoutput per person på 718 kg per person om året, mens Sverige til 
sammenligning smider 460 kg affald ud. Samtidig ligger Danmark nummer et 
ift. forbrænding af affald, hvor 53 % af alt affald ryger i kraftvarmeværket4. En 
omtænkning, af hvordan vi i Danmark tilgår affald og ressourcer, synes derfor 
kærkommen. 
 
I Høje Tåstrup Kommune, som afleverer sit affald til Vestforbrændingen, er 
denne tilgang til dels også slået igennem. I flere kvarterer i Høje Tåstrup går 
det også bedre med affaldssorteringen, men i det boligsociale kvarter 
Charlottekvarteret, hvor jeg af mere eller mindre tilfældige grunde havnede i 
praktik, taler statistikkerne, skraldehusene rod og gårdmændenes frustrationer 
deres tydelige sprog: mulighederne for sortering bliver brugt for sjældent og for 
ofte forkert. Faktisk smider beboerne i Charlottekvarteret 61,0 liter affald i 
dagrenovation om ugen per person, mens Pælestykkerne Valhøj, som på mange 
                                                   
3 http://www.information.dk/450139 
4 http://www.dakofa.dk/NogH/defaultpost.aspx?ID=1587 
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parametre kan sammenlignes med Charlottekvarteret, kun deponerer 22,8 liter 
affald i dagrenovation om ugen per person (bilag Memo 1). Der synes altså at 
være rum til forbedring i affaldssorteringen. Men økologisk orienteret5 praksis 
er ikke fremtrædende for mange beboerne. Mange af dem er socialt, kulturelt 
og/eller sprogligt udsatte i forhold til at koble sig på den langsomt men sikkert 
stigende klima- eller økologibevidsthed, som har fundet sted i nogle år i 
Danmark. 
 
Netop klimaforandringer og den endelige verdens endelige ressourcer, der er 
under pres, er ifølge biologisk oceanograf Kathrine Richardson verdens tredje 
revolution i konceptionen af menneske-Jorden-forholdet. Det første var 
Kopernikus’ opdagelse af, at Jorden ikke er universets centrum men roterede 
om solen, den anden var Darwins evolutionsteori, som fjernede mennesket fra 
at være skabt i Guds billede til at herske over dyrene og nu, ifølge Richardson, 
altså klimaforandringer og de endelige ressourcer6. 
Hun viser et årsag-virkningsforhold mellem forskellige menneskelige 
aktiviteter fra 1750 til 2000 og forskellige økologiske forandringer fra samme 
periode. Hun taler om planetære begrænsninger; grænser for, hvor meget vi 
kan ændre på visse plantære faktorer uden at ændre økosystemet i en grad, 
hvor vi ødelægger menneskets muligheder for at bebo jorden. 
 
Som tingene er nu, ændrer vi vores habitat – og der er grænser for, hvor meget 
vi kan skubbe til grænserne, uden at grænserne begynder at ændre på vores 
livsvilkår. Vi må altså begynde at være vores ansvar bevidste, og begynde at 
betragte os selv som forvaltere af planeten frem for planeten som det sted, vi 
bare kan hente de ressourcer, vi har brug for. 
Mange kan ikke forestille sig, at mennesket kan leve med færre ressourcer end 
nu, men Richardson kan ikke forestille sig, at mennesket kan leve som nu på en 
planet, der er røget ud af dets nuværende ækvilibrium. Der må en 
tankerevolution til for at danne den praksisrevolution, klimaeksperter ønsker 
sig. Bevægelsen er ifølge Richardson i gang, men går det hurtigt nok? 
                                                   
5 Begrebet økologi bruges gennemgående i dette projekt i en betydning, der 
minder mere om økosystem end ”usprøjtet” – se begrebsafklaring s. 12 
6 http://in100y.dk/2011/11/katherine-richardson/ 
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At ville udføre forandringer under en igangværende kosmologisk revolution 
kræver radikal forsigtighed og forsigtig radikalitet, sådan man ikke gør mere 
skade end gavn. I indeværende projekt har jeg derfor valgt undersøge mit felt 
ud fra et videnskabsteoretisk perspektiv, for at undersøge, hvilke faktorer, der 
er til stede, og hvordan det giver mening at tænke dem. Fra dette perspektiv jeg 
vil begrunde, hvorfor det er hensigtsmæssigt at koncipere. Endvidere vil jeg 
forsøge at beskrive hvilke faktorer, der spiller ind på den mangelfulde 
affaldssortering. Dette vil jeg forsøge at belyse gennem begreber som Bruno 
Latours sorte bokse, artikulation, og hans greb på Peter Sloterdijks 
livsunderstøttelsessystemer samt Timothy Mortons begreber om økologi, og 
hyperobjekter. Der udover vil jeg undersøge moralsk handlings beskaffenhed 
mere praksisnært med socialpsykologerne Min Ju Kang & Michael Glassman. 
Alt dette vil jeg forsøge at anvende gennem et procesdesign udarbejdet med 
udgangspunkt i Joachim Halse et al.’s DAIM – Design Anthropological 
Innovation Model. 
 
Motivation og tilgang 
Da jeg i en årrække har beskæftiget mig med klima fra et oplysnings-
perspektiv, har jeg i længere tid barslet med en tanke om, hvorvidt jeg selv 
kunne handle på den viden, jeg gennem årene har akkumuleret, og om min 
tilgang vil virke. Blandt andet fordi jeg længe har arbejdet sammen med og 
omgåedes med naturvidenskabelige miljø- og klimaaktivister og -forskere. 
Ifølge dem er klimaet i så udsat en tilstand, at vi ikke kan handle hurtigt og 
drastisk nok. De naturvidenskabelige eksperter med deres iskerneboringer og 
deres ressourcevurderinger understøtter også denne position, så den vil jeg 
ikke anfægte. Jeg vil imidlertid, kort, se på diskrepansen mellem deres mål og 
deres midler. De vil have så mange som muligt til at skifte adfærd med 
information, som undersøgelser viser, ikke påvirker folk, selvom de på sin vis 
er ”faktuelt rigtige” og radikalt problemadresserende. 
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Folk har hørt om klima, men de handler ikke nødvendigvis i forhold til den 
viden, de har. Dette kan have noget at gøre med den viden, der udbydes, det 
kan være et vanerelateret problem, det kan være klimaets uhåndgribelige 
beskaffenhed; det kan være fordi, det ikke interesserer folk eller det kan være 
fordi, folk ikke mener, det kan betale sig eller at det er for uoverskueligt at 
handle på klimaforandringer. I virkeligheden har det nok noget med alle disse 
(og sikkert flere) grunde at gøre. I dette prejekt7 vil jeg forsøge at ridse rammen 
op for en affaldssorteringsinnovationsmodel, som på så mange som muligt af 
de ovenstående muligheder gør klima og ressourcer mere håndgribeligt og 
håndterbart for Charlottekvarterets beboere, og som forhåbentlig kan fungere 
som en udmærket ramme for lignende, fremtidige projekter. 
 
I forvejen laves mange forsøg på adfærdsændring og borgeroplysning, men jeg 
mener, at dette projekt adskiller sig ved at fokusere på den komplekse 
kontekst, det rodede væv af relationer og vigtigheden af at bruge de rigtige 
begreber for at åbne en følsom felt. Dette kan skyldes min tidligere uddannelse 
i antropologi, som indkoder en påpasselighed mod at lave uovervejede 
forandringer i felten. Fra tidligere feltarbejder har jeg lært, at det er nødvendigt 
at være meget ydmyg over for, hvad der er afgørende i felten. Derfor har jeg 
nødig ville styre eller intervenere for meget, før jeg føler, jeg har felten under 
huden, og det tager tid. 
 
Min tilgang til projektet skal ses i en længere tidshorisont end ét semester, da 
jeg er i gang med at rejse penge til drive en konkret borgerinddragende 
innovationsproces, som jeg håber reelt kan forbedre forholdene i 
Charlottekvarteret. Derfor følte jeg ikke, det ville være hensigtsmæssigt at lave 
et komprimeret og forhastet projekt, som skulle nå det hele på ganske kort tid. 
Jeg har i stedet set det som en mulighed for, at jeg har kunnet lave en 
(forhåbentlig) ganske grundig forundersøgelse, som sætter mig bedre i stand til 
                                                   
7 prejekt benyttes igennem dette projekt til at beskrive den fase i 
projektarbejdet, som er den mest undersøgende og mindst målrettede – en art 
forundersøgelse (se begrebsafklaring s. 14). Jeg betragter dette semesterprojekt 
som prejektdelen af det større forhåbentlig finansierede realisering af det, 
denne undersøgelse kommer frem til. Når jeg bruger begrebet projekt er der 
altså tale om noget, som går ud over dette semesterprojekt. 
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at kunne skelne skæg fra snot i forhold til historier i og om Charlottekvarteret. 
Jeg har også haft tid til at opbygge vigtige relationer til centrale aktører i 
området, opbygget boligsocial erfaring, samt en solid kontekstforståelse for de 
liv, som affaldssorteringen skal implementeres i og med. En kontekst, som i 
øvrigt er skeptisk over for udefrakommende interventioner, hvorfor 
relationsopbyggelse har været et centralt fokus for min tid i felten. 
 
Jeg ser affaldsproblematikken i relation til min interesse for klima eller 
økologi. Jeg betragter det som et meget praksisnært område, og det kan ses 
som et symptom på manglende økologiforståelse, som er fedtet godt og 
grundigt ind i hverdagens rutiner, og som med tiden forhåbentlig vil kunne 
mærkes i beboernes pengepunge. Hvorfor jeg ser det som en hensigtsmæssig 
felt at undersøge, om mine overvejelser rent faktisk har klangbund i 
virkeligheden og har mulighed for at forandre denne. 
Feltbeskrivelse 
Charlottekvarteret er et boligkvarter opført i 1979 med 1692 beboere i 20128. 
Kvarteret er et udsat område, som i det øvrige Hedehusene ses som en sort plet 
på bykortet og figurer på Regeringens såkaldte Ghettoliste som et af de 
områder i Danmark med størst andel af indvandrere og efterkommere fra 
ikke-vestlige lande, tidligere straffede og beboere uden for arbejdsmarkedet9. 
 
Siden 2005 har Charlottekvarterets boligsociale helhedsplan Det bedste i 
Charlottekvarteret været drevet fra en cirkusvogn og skiftende midlertidige 
lokaler. I starten med fuld besætning fra det urbanistiske netværk Supertanker. 
Der har dog været udskiftning, således at helhedsplanens sekretariat og 
Supertanker ikke kan slås i hartkorn, men der findes mange ligheder og 
overlap. I min praktik spiller jeg således en dobbeltrolle som både praktikant 
hos Supertanker og hos helhedsplanens sekretariat. 
 
                                                   
8http://mbbl.dk/sites/mbblv2.omega.oitudv.dk/files/dokumenter/Almbo/liste
_over_saerligt_udsatte_boligomraader_pr_1_okt_2012.pdf 
9http://mbbl.dk/sites/mbblv2.omega.oitudv.dk/files/dokumenter/Almbo/liste
_over_saerligt_udsatte_boligomraader_pr_1_okt_2012.pdf 
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Gennem projektforløbet har jeg haft min gamle bachelormakker, 
ba.scient.anth, Ester som medpraktikant og samarbejds- og sparingspartner. Vi 
har foretaget mange interviews og uformelle samtaler både sammen og hver for 
sig og deltaget i forskellige arrangementer. Ester og jeg har planer om i 
fællesskab at forsætte udviklingen af en innovativ affaldsmodel i 
Charlottekvarteret i samarbejde med helhedsplanen og Supertanker. Herved 
håber vi, at den kan indgå i den daglige drift og være selvkørende, når vi 
engang finder det implementeret. 
 
Supertanker er blevet kaldt et vagt netværk, som opstod i forbindelse med et 
forladt byrum på Krøyers Plads i København. Supertanker går imod 
modernistisk, pengestyret byudvikling, men forsøger stadig eksplicit at 
artikulere de vage byrums urbane potentialer (Larsen 2010:3). For at opnå 
dette fokuserer Supertanker på en åben lige, respektfuld og direkte interaktion 
mellem mennesker. Supertanker mener, at bylivet og byens fornyelse afhænger 
af nye idéer, netværk og andre entiteter, som opstår i det urbane møde mellem 
forskellige mennesker (ibid:5). Hvorfor der også i Helhedsplanen gøres meget 
ud af, at få folk til at mødes i forskellige situationer og vise, hvad de hver især 
kan og står for. Formålet med de forskellige indsatser har primært været at 
vise, hvordan man som beboer selv kan være med til at skabe en positiv 
forandring i sit boligområde10. 
Helhedsplanen har brugt mange ressourcer på at få kendskab til de lokale og 
katalysere frivillige initiativer. 
Fokus ligger på, at hvis man kan få beboerne til at engagere sig, vil de både lave 
projekter, som i sig selv gavner kvarteret, men endnu vigtigere er det, at de 
lærer hinanden at kende, bliver stolte over sig selv og deres kvarter og de bliver 
mægtiggjorte til at tage kvarteret i egne hænder11. I ovenstående fremgår 
slægtsskabet mellem helhedsplanen og Supertanker med en vis tydelighed, og 
mit projekt flugter ganske godt med disse ønsker. 
 
                                                   
10http://www2.htk.dk/Fritid_og_kultur/Boligsocialt/Helhedsplan%20Charlot
tekvarteret%202012-2016.pdf 
11http://www2.htk.dk/Fritid_og_kultur/Boligsocialt/Helhedsplan%20Charlott
ekvarteret%202012-2016.pdf 
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Under hele opholdet i Charlottekvarteret har jeg været koblet op på 
Supertankers  og helhedsplanens operationer, hvor jeg har lavet meget 
forefaldende arbejde, som indeholdt beboerkontakt. For eksempel har jeg 
besøgt mange af kvarterets ildsjæle i deres hjem i forbindelse med interviews til 
en fotobog om kvarterets ildsjæles engagement, endvidere har jeg kørt en 
borgerdreven innovationsproces med 5. klasse på Charlotteskolen, hvor jeg 
både har fået indsigt i Supertankers måde at drive innovation på og samtidig 
fået kontakter til mange af 5. klasserne, som hilser på mig i kvarteret. Mit 
daglige ophold i aktivitetshuset har også gjort, at jeg både har mødt de folk, 
som benytter aktivitetshuset, samt de, der gerne vil besøge helhedsplanens 
sekretariat. Flere gange har jeg fået tilsagn fra folk, om at de gerne vil have 
mine kontaktoplysninger, modtaget relevant viden og tilbud om hjælp og 
sparing. Deltagelse i flere møder har også givet god kontakt til byplanlæggere 
og kommunalfolk, som synes relevante at inddrage i en konkret 
implementeringsfase. Dette arbejde har jeg gjort sideløbende med 
udarbejdelsen af materialet til denne rapport, som også har forholdt sig til 
Miljøministeriets ansøgningskriterierier til deres Pulje for grønne ildsjæle som 
endnu et pejlemærke: 
Der kan søges støtte til lokalt forankrede projekter i Danmark og konkrete 
formidlings- og debataktiviteter vedrørende nye metoder, produkter og 
forbrugsmønstre, som fremmer en grøn omstilling med lavere 
ressourceforbrug. 
Samarbejdsprojekterne skal være bottom-up projekter, der styrker 
fællesskabet, skaber nye alliancer og forbinder nye parter. Projekterne skal 
være borgernære, adfærdsændrende og understøtte det lokale engagement på vej 
mod en grøn omstilling af samfundet. Endvidere vil der blive lagt vægt på at 
projekterne har et jobskabende element. 
Projekter og aktiviteter kan bestå af udbredelse og styrkelse af nye uafprøvede 
projektideer og koncepter eller til udbredelse af allerede kendte løsninger. Der 
lægges vægt på at projekterne er igangsættende og dermed kan fortsætte efter 
puljemidlerne er ophørt. Dette er dog ikke et krav.12  
 
Min projekttilgang falder ganske godt tråd med Miljøministeriets puljekrav, i 
Supertanker og helhedsplanens sekretariats arbejdsmetoder og borger-
                                                   
12 http://www.mst.dk/Borger/baeredygtig_udvikling/groenne_ildsjaele/ 
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holdning. Samtidig vil det være interessant at teste et projekt ud i økologisk 
empowerment i et område, hvor folk er tilvænnet stort ansvar og engagement i 
forvejen. For at få dette til at ske, er der en mængde problemstillinger, som må 
undersøges. Der er ikke plads til dem alle i denne rapport, men i næste afsnit 
vil jeg beskrive, hvilke, jeg finder relevante. 
 Problemfelt 
Da jeg betragter dette projekt som en forundersøgelse (prejekt), ligger store 
dele af projektets fokus på kontekst. Kontekst kan være mangt og meget og et 
eksplicit formål med dette prejekt er at inkludere elementer i 
kontektstænkning som fx Vestforbrændningens ingeniører ikke ser. Det være 
sig den konkrete geografiske, sociale, viden, begrebslige og metafysiske 
kontekst. Grundlaget for dårlig affaldssortering kan være mange ting, og denne 
flerhed vil jeg gerne have afdækket, således at eventuelle løsningsforslag tager 
højde for de situationer og bevæggrunde, der kan ligge bag ufuldstændig 
affaldssortering. 
 
Det er min opfattelse, at folk i Charlottekvarteret mener, at de har andre og 
mere grundlæggende problemer at forholde sig til, og som kræver meget energi 
(om man kan få lov at se sin datter, om man kan komme igennem ens 
prøveløsladelse uden at falde i stofferne igen, en uventet høj telefonregning, at 
andre ikke vil støtte op om de frivillige arrangementer, man laver, at dem, der 
står for driften er nogle idioter og kan lære det). Sådanne prioriteringer må i 
udgangspunktet accepteres, fordi de, som affaldshåndtering på nuværende 
tidspunkt valueres, sættes højere. Jeg forventer på ingen måde at kunne løse 
alle Charlottekvarterets problemer, men jeg håber at kunne vise, at 
affaldssortering ikke er så besværligt, uigennemskueligt eller ubetydeligt, som 
man måske hidtil har anset det. 
 
Jeg ser et problem i, at et økonomisk og socialt udsat kvarter bruger forholdsvis 
mange penge på at komme af med affald, som hvis sorteret rigtigt måske kunne 
være en god forretning. Samtidig betragter jeg problemet fra et mere generelt 
økologisk/klima-miljømæssigt perspektiv, hvorfra ringe ressource-
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genanvendelse er uhensigtsmæssigt. Disse problemopfattelser, som jeg 
personligt gerne vil henlede beboernes opmærksomhed på, synes ikke særligt 
artikulerede hos beboerne, for dem må der altså ligge andre problemer eller 
bevæggrunde bag den uhensigtsmæssige sortering. Om disse argumenter synes 
rationelle eller ej for mig, finder jeg ikke så væsentligt, men hvis de blokerer for 
en bedre affaldshåndtering, må de løses i det omfang, jeg kan være behjælpelig. 
 
Er det relationen til kommunen, der er problemet? Dan Boding-Jensen 
fortæller fx om udsatte beboere, som bevidst har smidt batterier i papir- eller 
organisk affald for at straffe kommunen for uretfærdig sagsbehandling. Der 
løber vandrehistorier som den Boding-Jensen fortæller. Jeg har bl.a. hørt 
således: for hvis bare en fremmedarbejder laver sådan nogle numre, så er det 
jo lige meget om jeg selv bruger kræfter på skille tingene ad, har negativ 
indvirkning på beboermotivationen. Der findes også en idé om, at det er 
gårdmændenes ansvar, og at de blander affaldet som det passer dem, fordi de 
er dovne. At Vestforbrændningen alligevel bare sætter en tændstik til det hele. 
Alle disse fortællinger fremstår for informanterne som legitime grunde til ikke 
at affaldssortere, og disse må enten afmonteres som usande på en legitim måde 
eller forsøges udbedrede. Mit argument i opgaven er, at affaldshåndtering ikke 
kun handler om de faktorer, ingeniørerne hos Vestforbrændningen finder 
relevante (Boding-Jensen 45:31), men at affaldsproblemer må betragtes 
heuristisk, og alle argumenter må betragtes med lige respekt. Hvis 
gårdmændene betragter race eller kultur som den vigtigste grund til dårlig 
sortering, må dette be- eller afkræftes og forsøges udbedret. Hvis det er børn, 
der leger i containergårdene må dette behandles på samme måde; hvis det er 
folk, der føler sig dårligt behandlede af kommunen, må dette afklares, osv.  
Bag disse problemer, ligger der andre problemer, og disse skal løses. Hvilke 
problemer ligger bag problemerne for beboerne? Denne tilgang stemmer godt 
overens med DAIMs tilgang, og derfor har jeg taget en af deres sætninger og 
gjort til min overordnede problemformulering. 
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Problemformulering 
Hvordan gør man affaldssortering meningsfuldt i folks konkrete hverdag? 
 
Arbejdsspørgsmål 
1) Kan idéen om økologi give en mere meningsfuld forståelse af 
affaldssortering iht. Charlottekvarteret? 
2) Hvordan kan konkrete indgreb inspirere til handling? 
3) Hvordan gøres viden mulig at handle på? 
4) Kan man gennem specielle begivenheder ligge grunden for forandringer, 
når hverdagen igen melder sig? 
For at undersøge dette spørgsmål har jeg valgt at forholde mig til 
dimensionerne videnskabsteori og metode og subjektivitet, teknologi og 
hverdagsliv. 
 
Videnskabsteori og metode 
For at kunne gribe ind i affaldsproblematikkerne, som synes at have 
kosmologiske træk, er det væsentligt at finde ud af, hvad affalds ontologiske 
beskaffenhed kan konciperes som, hvilket jeg undersøger i et spekulativt-
realistisk perspektiv gennem antropolog og filosof Bruno Latour og litteraten 
Timothy Morton. 
Jeg har valgt at anlægge et spekulativ-realistisk perspektiv, fordi denne tilgang 
synes at fokusere på ting, som eksisterer forud for sociale konstruktioner. 
Samtidig med at tingene lader sig påvirke af handlinger inspireret af sociale 
konstruktioner, hvilket specielt i indeværende prejekt synes at give god mening 
(klimaet og ressourcer findes, om man tror på dem eller ej, men hvis man ikke 
har et forhold til det, inspirerer det nok ikke ens praksis i nævneværdig grad). 
Spekulativ-realisme er mere en samlebetegnelse for modstandere af tanken 
om, at verden kun tager form i hovedet på folk, end det er en egentlig 
videnskabsteoretisk skole. 
Endvidere har dette projekt som målsætning, at der også skal ske 
erkendelsesmæssige skred i Charlottekvarteret, hvorfor jeg berører, hvordan 
indlæring er væsentligt for konception af verdenen og derfor for forståelse af de 
potentialiteter, mennesket har at handle ud fra. 
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Da sigtet med dette projekt er at få folk til at handle på disse kosmologiske 
skisma og forhåbentlig nye erkendelser, er det væsentligt at undersøge 
handlingens beskaffenhed, og hvad der får folk til at handle moralsk, hvilket jeg 
vil gøre med socialpsykologerne Min Ju Kang og Michael Glassmans 
pragmatiske handlingsteori. 
Rent metodisk vil jeg lægge meget vægt på kontekstuel relationsopbygning, 
deltagerobservation, hverdagssamtaler og samarbejde som gode kilder til 
relevant information, hvilket jeg vil koble med den Designantropologiske 
innovationsmodel DAIM. 
 
 
Subjektivitet, teknologi og hverdagsliv 
Jeg har valgt semesterdimensionen Subjektivitet, teknologi og samfund, fordi 
mit projekt i høj grad fokuserer på forandringer Charlottekvarterets beboeres 
hverdagsliv i form af øget affaldssortering, således at økologien 
Charlottekvarteret kan blive mere ressourceeffektiv. For at få foretaget et 
effektivt gendesign af kvarterets affaldsmønstre må der bl.a. tages højde for 
uddannelse, fritid, vaner, rutiner, social udsathed, interne konflikter, 
kulturforskelle og sprog. Herudover synes affaldssorteringsikonografien, 
skraldespandene og sorteringspladserne at trænge til et gendesign – således at 
dette kan understøtte det kollaborative kosmologi- og praksis-gendesign, som 
dette projekt i sidste ende stiler i retning af. Rent teknisk er der umiddelbart 
gode muligheder for at affaldssortere, men når disse muligheder og borgerne 
mødes opstår en praksis, hvor affaldet langt hen ad vejen ikke sorteres. Der er 
altså nogle modsætninger mellem subjektiviteter, teknologier og hverdagsliv, 
som må undersøges gennem en grundig kontekstundersøgelse. 
 
Afgrænsning 
Da denne projektrapport kan ses som en refleksion over et prejekt (se 
begrebsafklaring) – altså en forundersøgelse for at konkret 
implementeringsprojekt, hvorfor fokus primært ligger på konceptudvikling, 
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relationsopbygning og undersøgelser af viden og ikkeviden (Darsø 2003:4), går 
jeg ikke ind i konkret implementering. 
 Jeg afgrænser mig fra overordnede økonomiske overvejelser så som, hvordan 
bedre affaldssortering kan være problematisk for Danmarks kraftvarmeværker 
og for opnåelse af klimamålsætninger, mv. 
Jeg afgrænser mig fra effektiviseringsinspirerede løsninger, fordi jeg ikke ser 
dårlig affaldssortering som et afgrænset problem, som bare skal løses, men som 
et symptomatisk aktualisering på en mere grundlæggende, manglende 
økologisk forståelse eller en radikal ligegladhed med samme. Jeg så derfor 
gerne at projektet kunne ændre i det mere grundlæggende symptom, og det ser 
jeg kun ske ved at have beboerne som bevidste og reflekterende 
samarbejdspartnere. 
I øvrigt afgrænser jeg mig fra strukturel organisering af affaldssortering, 
incitamentstrukturer og kommunal planlægning. Disse felter er ikke 
uinteressante og spiller ind på mit undersøgelsesobjekt, men de er i første 
omgang uden for rækkevidde ift. den borgertilgang, jeg har valgt i prejektfasen. 
BEGREBSAFKLARING 
Jeg vil i denne opgave gøre meget ud af, at den måde Charlottekvarterets 
beboere konciperer affaldssortering på er væsentlig for at finde en løsning på 
den relativt store ressourcetab kvarterets tilgang til affaldssortering medfører. 
Samtidig ser jeg som tidligere nævnt affaldssortering på et symptom på en 
vigtigere sag, nemlig en manglende forståelse for verdenens økologiske 
sammenhænge. 
 
Jeg vil derfor forsøge at undgå teknologiske silent fixes på problemer, som også 
har social karakter (Amin 2010:65) 13 . Dette vil jeg gøre gennem en 
grundlæggende undersøgelse af, hvordan beboerne begriber affald og samtidig 
gennem en videnskabsteoretisk undersøgelse se på, om der findes en mere 
hensigtsmæssig måde at begribe det på. Nedenfor følger nogle kernebegreber, 
                                                   
13 Ash Amin advarer i byplanlægning mod at forsøge at omkode adfærd gennem 
ren top-down, teknologisk intervention, fordi man i sådanne tilfælde ofte 
overser de konkrete, marginale gruppers behov, som i dette projekt i høj grad 
synes vigtige for en vellykket problemløsning 
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som jeg synes er nødvendige at forstå, for at kunne gendesigne 
affaldshåndteringen i Charlottekvarteret på en hensigtsmæssig måde. 
Økologi 
En af de væsentligste grunde til, at jeg anlægger en så forholdsvis forsigtig og 
eksplorativ tilgang til felten kan måske findes i min tilgang til affaldssortering 
som en del af en større kompleks økologi, som hvis reaktion på intervention 
ikke på forhånd er særlig gennemskuelig. 
Jeg har valgt at benytte termen økologi i stedet for affaldssorteringskredsløb, 
ressourcegenanvendelse, lokalområde, klima, samfund, eller hvad man ellers 
kunne have valgt. Dette greb har jeg valgt ud fra litteraten Timothy Morton, 
som har et udestående med bl.a. naturbegrebet, som han mener har nogle 
iboende svagheder i forhold til at få løst de problemer, han kalder økologiske. 
The ecological thought is the thinking of interconnectedness. The ecological 
thought is a thought about ecology, but it’s also a thinking that is 
ecological… It’s a practice and a process of becoming fully aware of how 
human beings are connected with other beings – animal, vegetable, or 
mineral. (Morton 2010:7). 
 
For Morton handler økologisk tænkning netop ikke om det urørlige, fremmede 
derude, men snarere om at forstå alle skabningers gensidige forbundenhed og 
forhandling. For eksempel modarbejder idéen om Naturen, ifølge Morton, 
opsætningen af solceller og vindmøller i naturområder, fordi de er unaturlige, 
snarere end at se dem som repræsenterende noget etisk sublimt – som et 
monument over, at vi netop forsøger at modarbejde den voldsomme reduktion 
i verdenens biodiversitet, som er en følge af industrialisering og global 
opvarmning (Morton 2010:9). Ifølge Morton må vi åbne vores øjne for, hvem vi 
forhandler med og få indoptaget de strange strangers14, som i meget høj grad 
befolker og binder os sammen med verdenen (ibid:15). Ressourcer er en umage 
diskussionspartner for de fleste mennesker, men ifølge Morton trods alt en 
nødvendig en, hvis vi gerne vil have en verden, som ser nogenlunde ud, som 
den gør i dag. 
                                                   
14 entiteter som på mange måder ikke minder om og ikke opfører sig som 
mennesker: dyr, planter, mineraler, svampe 
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Hvis jeg lagde fokus på affaldssystemet, ville det være et separat system i 
Charlottekvarteret, men ved at betegne det som en økologi, håber jeg at gøre 
mig selv og projektets målgruppe blinde over for færrest mulige væsentlige 
faktorer. Samtidig vil den viden, som produceres gennem et økologi-begreb 
have meget bredere klangbund i hverdagslivet, fordi det antager en 
grundlæggende kosmologisk karakter. 
 
Vi kan altså ikke antage, at vi ved, hvad affaldssortering i Charlottekvarteret 
handler om uden at undersøge de strange strangers, som systemet udgør og 
udgøres af. Samtidig kan vi også forstå, at det ikke kun er i naturen, det er 
uhensigtsmæssigt at efterlade skrald, fordi ressourcekredsløbet finder sted på 
alle skalaer og har konsekvenser over alt. Hvor økologibegrebet har beskæftiget 
sig med ontologiske kræfter og entiteter, vil jeg i næste afsnit beskrive, hvad 
man måske kunne betegne som en epistemologisk konsekvens af den høje 
kompleksitet, nemlig Latours begreb om sorte bokse. Fordi rent konkret 
manifesterer manglende økologisk indsigt sig i, at mange ting i hverdagens 
virkningsårsag ikke forstås, det forstås blot, at de virker og hvordan de kan 
bruges. 
Sorte bokse 
For flere af Charlottekvarterets beboere fremstår mange klassiske 
miljøbegreber som det, Latour omtaler som sorte bokse, der kan vise sig 
fundamentalt i vores nuværende undersøgelse. En sorte boks er når et væv af 
begivenheder, betydninger, mennesker og ting, som bliver for komplekst til at 
man kan forstå det, og samtidig er så stabilt, at det sjældent er nødvendigt at 
have indsigt i de indre processer. Man kan nøjes med at betragte, hvad man 
putter ind, og hvad der kommer ud, men processerne, der muliggør dette ligger 
i boksens mørke, og forfladiges til et begreb med en funktion (Latour 1987:2-
3). Tingen eller begrebet, som udgør den sorte boks bliver isoleret fra 
netværket og gjort til en selvstændig sandhed, hvis tilblivelse forbliver skjult. 
Problemet med i så udpræget grad at arbejde med sorte bokse, som man 
fremhæver som meget betydningsfulde er, at kun de med den fornødne viden 
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til at åbne de sorte bokse kan forstå, hvorfor de er vigtige og eventuelt være 
med til at danne nye begreber, som har en bredere klangbund i offentligheden. 
Affaldshåndtering synes for mange beboere at tilhøre kategorien en sort boks. 
Måske forstår man godt, hvordan man bør sortere, men ikke nødvendigvis 
hvorfor, til hvilken nytte eller hvilken betydning det har for det overordnede 
system og for ressourceproblematikken. Netop de overordnede konsekvenser 
og storskalafigurer, som er så svært forståelige beskrives i næste afsnit om 
hyperobjekter. 
Hyperobjekter 
Så snart mennesket bliver bevidst om økologiske problemer, kan man ifølge 
Morton ikke undlade at forholde sig til dem. Vi har for eksempel ansvar for 
global opvarmning – også selvom vi ikke kan sanse det direkte. Ubæredygtigt 
ressourceforbrug er en realitet – det har indvirkning på verdenen, også selv om 
vi ikke kan se det eller ikke vil stå ved det (Morton 2010:99). 
 
Morton mener, at vi må stoppe med at antage, at alting, som er væsentligt, 
minder om os. Han vil åbne op for, at se det væsentlige i fremmede mennesker, 
pattedyr, alle mulige dyr, planter, svampe, sten og andre mineraler. Verdenen 
er ikke bare en flok mennesker, men består også af komplekse netværk af dyr, 
planter, svampe og mineraler, som gensidigt påvirker hinanden og understøtter 
hinandens eksistens. 
Morton er interesseret i, hvordan kortsigtet førstepersonsinteressetænkning 
har konsekvenser, som langt overlever menneskets normale tidshorisont. Både 
et voldsomt ressourceforbrug, men også affaldsprodukter, som ikke forsvinder 
af sig selv. For eksempel et engangskaffekrus af styrofoam (som i gennemsnit 
måske bruges i 20 minutter), kan holde formen i over 10.000 år, radioaktivt 
affald og vores nuværende klimaforandringerne er resultatet af 200 års 
menneskelig industrialisering, men opererer med tidshorisonter, som er 
meningsløse for de fleste mennesker og deres efterkommere. Når 
styrofoamkoppen har en fremtidshorisont på over 10.000 år minder Morton 
om, at hvis vi kigger 10.000 år tilbage i tiden, begynder de første tegn på, at 
mennesket begynder at overgå fra jæger-samlere til at dyrke jorden. Det er 
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altså tidshorisonter, som er svære at forestille sig, og som er meget svære at 
træffe kortsigtede beslutninger i forhold til; ikke alle ting går i sig selv, selv om 
vi kigger væk i en periode. Mennesket og verdenens hyperobjekter er altså ikke 
skåret over samme læst, og derfor kan klassisk menneskelig intuition ikke altid 
give forklaringen på, den bedste måde at omgås hyperobjekter. 
Ingen mennesker kan gennemskue konsekvenserne af deres eget 
ressourceforbrug, og meget få i Charlottekvarteret kan gennemskue, hvordan 
deres personlige ressourceforbrug påvirker dem selv økonomisk og deres 
økologiske omgivelser. Da affaldsafgifterne i Charlottekvarteret udregnes som 
tværsum af hver af de tre boligforeninger vil ingen familie, som beslutter sig for 
på egen hånd at forsøge at blive bedre til at affaldssortere, kunne se det på 
nogen mærkbare økonomiske parametre i deres hverdag. Hvis ikke der løftes i 
flok, er det en dråbe i havet. Endnu sværere bliver det at vurdere, hvordan 
afbrænding af fx el-ledende metaller kommer til at påvirke en fremtidig 
bæredygtig omstilling – her-og-nu-prisen fortæller på den måde ganske lidt om 
handlingens påvirkning på lang sigt. 
 
Vi har altså med problematiske størrelser at gøre, som ikke kan ignoreres og 
ikke kan tænkes ind i business-as-usual. Vi må grundlæggende forsøge at 
gentænke vores forhold til ressourcer, og dette kræver tid, eksperimenterende 
metoder og vilde teorier. Det er altså en krævende affære, og derfor har det på 
nuværende tispunkt kun været muligt at initiere prejektfasen, som beskrives i 
næste afsnit. 
Prejektfase 
Prejekt-begrebet er ikke så meget et analytisk som metodologisk begreb. 
Prejektfasen er ifølge innovationsforsker Lotte Darsø væsentlig at opprioritere, 
når man vil lave radikale innovationer. Innovation betyder nytænkning, som 
skaber værdi (økonomisk, social, kulturel og/eller økologisk) (Darsø 2003:2). 
Men innovation er ikke noget, man bare lige gør, mener Lotte Darsø (ibid:3). 
Specielt den tidlige fase i en innovationsproces får ifølge Darsø ikke den plads, 
der ville være gavnlig. Denne fase falder uden for det klassiske projektformat, 
og kan ifølge Darsø med fordel kaldes et prejekt. 
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Prejektet er målsøgende og divergent, hvor projektet per definition er målstyret 
og konvergent. Prejektet er ikke lineært og kræver ”kaostid”, mens projektet 
per definition er lineært og tidsbegrænset. (Darsø 2003:3). 
 
Prejektet handler altså om at give det kaotiske og ukendte lov til at være netop 
dét. Man skal ifølge Darsø ikke kaste sig ud i en for stram projektstyring, før 
man har overblik over, hvad problemet er, hvilken viden der findes, og hvilken 
der ikke findes (Darsø 2003:3). Hvis et problem er grundlæggende, er det 
sjældent den hurtige, effektive, målrettede handlingsorientering, der giver 
mening. Man må holde sine sanser åbne omkring: krydsfeltet mellem hvilke 
relationer synes problemet at udspringe, hvordan ser de forskellige aktører 
problemets beskaffenhed?, hvilke løsningsforslag synes at være til stede? og 
hvad skal der til for at løse problemet? Sådanne spørgsmål er nødvendige i 
jagten på den radikale innovation (Darsø 2003:2-3). Den radikale innovation 
handler om en grundlæggende omtænkning, er svær at sætte på formler og 
resultaterne er ikke altid umiddelbare (Darsø giver udviklingen af internettet 
som eksempel). 
 
Tid, effektivitet og overfladiskhed står således i modsætning til mening, 
dybde og livskvalitet (Darsø 2003:10) 
 
Da radikal innovation står i modsætning til business-as-usual, kræver det et 
mål kaos, opgør med vedtagne sandheder og vaner, som på kort sigt 
besværliggør effektivitet. Radikal innovation indebærer udvikling både i viden, 
ikke-viden, koncepter og relationer. For Darsø handler virkelig effektivisering […] 
om at give medarbejdere tid til at opbygge relationer i det nære miljø og på tværs af 
organisatoriske skel (Darsø 2003:10). 
 
I dette affaldshåndteringsprojekt er det i mine øjne helt nødvendigt at vende 
hver en sten, således, at projektet ikke bliver symptombehandlende, men får fat 
i nældernes konceptuelle rod. Laden stå til og generel uvidenhed om, hvordan 
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det ellers umiddelbart funktionelle system fungerer tyder på, at jeg har at gøre 
med et grundlæggende problem, hvorfor jeg vil forsøge opbygge nye, stærke 
lokale relationer på tværs af grupper, udvikle ny viden, viden om ikke-viden og 
koncepter. Samtidig med at problemet måske har grundlæggende karakter er 
det dog filtret ind i en skrøbelig og svært gennemskuelig kontekst. I forhold til 
min hverdag må Charlottekvarteret jf. Morton siges at være en strange 
stranger, og derfor må jeg drage relativt mange nye erfaringer i 
Charlottekvarteret, da jeg ikke umiddelbart har erfaringer fra lignende 
områder og derfor ikke kan antage, at reaktionsmønstre de forskellige steder, 
vil være ens. Jeg må altså metodisk gå ganske eksplorativt til værks. 
 
METODE 
DAIM 
Med dette projekt har jeg ambitioner om at skabe innovativ, social forandring i 
en konkret boligsocial kontekst. Dette kræver en grundig undersøgelse af 
konteksten, hyppig beboerkontakt og et innovationsdesign. I den forbindelse 
stødte jeg på Designantropologisk Innovationsmodel – DAIM. DAIM er 
udviklet i et samarbejde mellem designere og antropologer, som har forsøgt at 
udvikle en innovationsmodel, som er baseret i felten og designer med borgeren, 
som både udvikler etnografisk viden og designs. I denne passage vil jeg 
beskrive DAIM ud fra et interview med antropolog Joachim Halse og bogen 
Rehearsing the Future (2010) af Halse et al. 
 
DAIM er udformet af et tværfagligt og tværinstitutionelt netværk. Jeg fandt 
netop denne design og innovationsmodel interessant, bl.a. fordi pilotprojektet 
var udført med fokus på affaldssortering på Vestegnen i samarbejde med 
Vestforbrændningen. Projektet har haft fokus på mange relevante aktører, fx 
det lokale erhvervsliv, universiteter, konsulenter, ungdomsklubber og tilmed 
arrangeret nye fora, hvor muligheder for at omtænke affaldshåndtering kan 
foregå under vidtløftige rammer. (Halse et al. 2010:10). 
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Grundlæggende for DAIMs version af brugerdrevene innovation er mantraet 
rehearsing the future – at forberede sig på fremtiden. I DAIM ses, at designere 
er begyndt at arbejde med komplekse, sociale problemstillinger, hvor det at 
finde den rigtige formulering af problemer kan være lige så vigtigt som at finde 
løsninger (Halse et al. 2010:13). Design må suppleres med design-forskning for 
at kunne finde svare på spørgsmål som: Hvordan fås borgere til at ændre 
deres affaldshåndteringsvaner? Ifølge DAIM-holdet er svaret på dette 
spørgsmål ikke så meget relateret til, hvilken information borgeren bør have 
for at kunne sortere korrekt, men snarere relateret til den socio-kulturelle 
kontekst, hvori situationen finder sted (ibid.). Hvordan gør man 
affaldssortering meningsfuldt i folks konkrete hverdag? Spørgsmålet har 
tidligere været forsøgt besvaret både af designere, som gerne vil udføre social 
innovation og erhvervsorienterede antropologer, men i den seneste tid ser 
DAIM-holdet nye takter i retningen af en reel hybrid i mellem retningerne. En 
af mulighederne er, hvor design og innovationsværktøjer bruges som 
interventioner i hverdagspraksis, hvorved forhåbentlig brugbar etnografisk 
viden kan generes (Halse et al. 2010:14). 
 
Et væsentligt argument for designinterventioner er, at brugere eller borgeres 
fremtidige behov ikke er at finde derude, uanset hvor grundigt man leder i 
nutiden, men gennem interventioner kan man måske fremprovokere udtalelser 
og praksisser, som fortæller væsentlige ting, om hvordan tingene kunne være. 
Ifølge DAIM må man forstå det komplekse praksisnetværk, et design kommer 
til at indgå i, og derfor må man udvikle det iterativt i praksisnetværket med 
aktørerne. Ved at indsætte en intervention åbnes det netværket op, og nye 
erkendelser kan opstå. Hvad ville du bruge dette til? For at udvikle og 
implementere et nyt design, må man også forsøge at inddrage så mange 
interessenter som muligt, for kun herigennem kan praksisnetværket åbnes op 
for radikal forandring (Halse et al. 2010:15). Brugernes behov, designidéer og 
forretningsmuligheder er gensidigt konstituerende, og derfor kan de ifølge 
DAIM ikke meningsfuldt undersøges uafhængigt af hinanden.  
Ifølge DAIM er det derfor vigtigt at lave et nyt rum for samarbejde gennem 
jævnlige begivenheder, som samler relevante aktører (ibid.). Man må altså 
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deltage og skabe prototyper indefra – designløsningen er kontekstafhængig og 
derfor må innovationsprocessen også være det. 
Celebrate the magic of the well-known everyday. The seeds of new 
possibilities are already available as a resource, but sometimes it takes a new 
light to spot it. (Halse et al. 2010:15) 
Den ovenfor beskrevne hverdagsmagi kan ifølge DAIM kastes i et nyt lys 
gennem en række værktøjer, som låner greb fra teaterverdenen – designspil, 
improviserede rollespil over aktuelle scenarier, mv. Således kan 
designmuligheder opstå i den konktekst, hvor de er relevante, samtidig med at 
gabet mellem designeres og borgernes forestillinger og visioner kan 
overskrides. Grænsen mellem visionære eksperimenter og hverdagslivet bliver 
herved mindre markant (ibid:15). 
 
At antropologien og design fungerer godt sammen begrundes ydereligere ved, 
at antropologien gentagne gange er kommet frem til, at virkeligheden ikke er 
en given størrelse og har vist, hvor divers den kan være, mens generative 
designere har vist os, hvordan det visionære kan blive virkeligt. At forstå det 
virkelige og at skabe det visionære er ifølge DAIM meget uheldige praksisser at 
adskille (Halse et al. 2010:16). 
Designernes hvad nu, hvis vi gjorde det sådan her? og antropologernes fokus 
på at fremskrive komplekse kontekstbeskrivelser har således meget at lære af 
hinanden og må gennem denne læren forstå, at en vellykket forandringsproces 
må tage højde for afhængigheden af komplekse kompetencer, som de 
forskellige interessenter har. Processen må altså åbnes op.  
 
Situationer mod personfnidder 
Ikke alle aktører har dog udelukkende konstruktive kompetencer. For 
eksempel tilskriver mange dårlig affaldssortering til bestemte grupper, som de 
ikke selv tilhører. Jeg oplevede det selv flere gange og Joachim Halse beskrev 
det således under vores interview:  
 
Det vil sige, det var etniske danske folk på 40-50 år som havde en vis 
tendens til at udpege indvandrerbørnene som kilden til problemet. Det er dem, 
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der roder i storskraldsrummet og dem der leger dernede og ’man må ikke lege 
dernede’ og ’der burde også være lås på’. ’Det burde ikke være børn, der gik 
ned med affald - det er også fordi de kommer fra en kultur, hvor man er 
ligeglad med affald’ og de der vandrehistorier om, hvor sindssyge ting man 
gør, hvis man kommer fra de der lande. Man skider på trappen og kaster 
gulvtæpper ud af vinduerne. Så vi oplevede også det der store dilemma, med 
at nogle blev udpeget til syndebukke, men samtidig var det også helt oplagt 
dem, der ikke var med i den etablerede dialog mellem kommunen og 
bestyrelsesforeningen (Halse 3:10).  
 
Disse kompetencer eller forforståelser må forsøges håndteret på en måde, hvor 
de ikke sår splid mellem forskellige beboergrupper. I et relationelt minefelt, er 
det ifølge DAIM vigtigt, at løsninger ikke er personbaserede. 
 
For at komme uden om den personificerede affaldssynder er DAIM-holdet 
kommet til med udsagnet: Go for situations, not people (Paludan 2010:150).  
Renovationsarbejdere fokuserer ifølge Paludan på, at folk skal have så meget 
information som muligt tilgængeligt, så de kan slå deres eventuelle tvivl op. 
DAIM advarer imidlertid imod at se folk som kufferthoveder, dvs. mennesker, 
som bærer al den information, de tildeles, i deres hoveder, for at finde den 
frem, når de får brug for den (Paludan 2010:151-2). I stedet fokuserer DAIM på 
situationer, fordi selvom folk er forskellige, foregår affaldshåndtering i mange 
lignende situationer. Fokus lå altså på tings bevægelser ind og ud af folks liv – 
og det flow af situationer, som udgør folks hverdag. Når man skal håndtere 
sådanne affaldssituationer, mener DAIM, at det er vigtigt ”omstemme 15 ” 
situationerne som affaldshåndteringssituationer. At omstemme vil sige, at 
fokus på omgivelserne bliver ændret således, at affaldshåndterings-relevante 
omgivelser i praksis begynder at få samklang med netop affaldshåndtering. At 
en tur til parkeringspladsen bliver omstemt til, at nu skal man ned med pap, 
glas, osv. (Paludan 2010:153). 
                                                   
15 Egen oversættelse af begrebet rekeying. Begrebet stammer fra antropologen 
Gregory Bateson og er lånt fra musikken. Ligesom et klaver kan omstemmes, 
sådan at det spillede får en anden klang og betydning, bør situationer ifølge 
DAIM også omstemmes, sådan at de omfatter affaldshåndtering (Paludan 
2010:153). 
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Etnografi og position 
Ud over, at jeg ikke er så erfaren en etnograf som fx Trine Paludan og Joachim 
Halse, er der også andre grunde til, at jeg har valgt ikke at gå så målrettet frem 
som disse. DAIM-holdet skulle udvikle en innovationsmodel, som primært var 
et stykke akademisk arbejde – modellen var altså vigtigere end dets 
affaldsmæssige output. Se fx Halses udtalelse nedenfor. 
 
Det var et innovationsprojekt, men vi skulle ikke udvikle 
produkter, men der var nogle idéer fx. at lade børnene stå for 
driften af papburet i en periode, så kunne de få nye mål til deres 
fodboldbane. Det er relativt langvarigt og ikke særligt 
spektakulært forsøg (Halse 25:38). 
  
Da jeg selv står som den praktiske facilitator, er det endnu vigtigere, at jeg får 
en konstruktiv relation til beboerne. For vi skal ikke bare samarbejde i med 
sjov idéudvikling under en workshop. Antropologen Michael Agar har skrevet 
om den professionelle fremmede. Ifølge Agar skal feltarbejderen, som udfører 
længere etnografiske studier, accepteres af gruppen, for at kunne få data, som 
reelt kan bruges til at sige andet og mere end om etnografens egen rolle i felten. 
Agar fokuserer på spørgsmålet som kulturel praksis. Som etnograf ved man, at 
spørgsmålet er uundværligt til at genere data i felten. Men Agar advarer, at 
spørgsmålet ikke alle steder betyder høflig interesse, som det gør i vestlige 
middelklassehjem. Agar beskriver, at det for nogle, specielt udsatte eller 
kriminelle kan virke inkriminerende (Agar 1994:95). Samtidig mener Agar også 
at overdreven spørgelyst viser, at man ikke forstår, hvor man er. Han mener, at 
man skal være cool og vise, at man kender nogle af stedets koder og 
omgangsformer – man viser en art kulturel kapital (ibid:96). Hvis man forstår 
området (hvad alt for mange kommunalfolk, socialrådgivere, mv. ifølge 
kvarterets beboere ikke gør), behøver man ikke at stille spørgsmål16. Når man 
først er accepteret som ikke helt uvidende, kan man ifølge Agar begynde at 
                                                   
16 Meget af min empiri er genereret ud fra hverdagsinteraktioner, og findes kun 
i stikordsform i en notesbog nedskrevet umiddelbart efter ytringen på et toilet 
eller andre steder, hvor jeg kunne få arbejdsro – sådan har jeg følt det mindst 
intimiderende, da samtalernes uformelle og hverdagslige karakter forsvandt, så 
snart jeg tog en mikrofon frem. 
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spørge ind (ibid.). Når ens informant ved, at man har rudimentær forståelse 
områdets hverdagsliv og ting, man bare ikke kan finde på biblioteket (eller 
internettet i 2013), er de også ifølge Agar mere tilbøjelige til at overveje, hvad 
det rigtige svar er, og ikke bare give en et automatsvar (ibid.). Dette kan synes 
latterligt, men når jeg har stået og snakket med nogle unge, som er ved at blive 
rullet ind i pushermiljøet, som ikke bryder sig om dem fra kommunen og 
staten, der varetager deres prøveløsladelser, osv., er det vigtigt ikke at falde 
igennem, hvis man vil tages seriøst og ikke latterliggøres. Agar mener i reglen, 
at ens tvetydige position som snushane gør, at man får så fordrejet et syn på 
felten, at man i praksis ikke kan lave 2 ugers fact finding tours, fordi man skal 
være engageret længe, for at få adgang til brugbar information, og at han selv i 
reglen skal bruge 3 måneder, før brikkerne begynder at falde på plads og han 
accepteres (Agar 1996:111). I Charlottekvarteret har jeg konkret oplevet dette 
ved, at mange beboere har forsøgt at vinde mig over på deres side i en konflikt, 
og helhedsplanen har været gode som sparring på, hvilken information jeg skal 
tage med et gran salt, og hvilken baggrund flere af de for mig uforståelige 
interaktioner har. Samtidig har jeg dog udefra efterhånden kunnet se mønstre i 
sekretariatets omgang med beboerne, som de ikke selv har været bevidste om. 
 
Johansen et al. (2009) argumenterer for, at for at kunne skabe forandringer i 
en felt må feltets kompleksitet og de betydningsskabende processer afdækkes 
gennem en deltagerobservation, hvor fokus er på praksis (Johansen et al. 
2009:15). Hvordan og under hvilke omstændigheder foregår socialt arbejde nu, 
og herigennem undersøge, hvordan man kunne forbedre designet af 
affaldshåndteringsstrategien (ibid.). Jeg har altså mere aktivt end DAIM-
projektet forsøgt at få set Charlottekvarterets økologi i praksis, og forsøgt at 
opbygge en persona, som ikke virker blåøjet, høj i hatten eller andre ting, som 
kunne blive et problem i en konkret implementeringsfase. 
 
Selvom DAIM er udviklet med et andet formål end konkret implementering, så 
synes jeg, at dette citat af Joachim Halse understøtter mit valg af tilgang: 
 
Det, vi gerne ville vise med det her projekt, var, at man kunne få 
borgerne til at gøre utroligt meget mere end de gør i dag, som ikke 
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kan måles i antal minutter, men som måles i engagement, og hvad 
det er for nogle drivkræfter, der får folk til at gøre noget andet, end 
de plejer at gøre og hvad er det, der gør det sjovt lige præcis i det 
her lokal miljø at gøre noget, som også er nyttigt for 
affaldssorteringen. (Halse 3:10) 
 
Som Halse siger, så er der grænser for, hvad folk vil gøre for affaldssorteringen, 
hvis de bliver spurgt på en mere eller mindre anonym måde, som fx et 
spørgeskema eller en ukendt konsulent. Men netop ved at have opbygget gode 
relationer og en forståelse for, hvad der driver de konstruktive kræfter i 
Charlottekvarteret og hvordan disse kan engageres, vil rammerne for, hvad 
man kan få udrettet på et område, som afhængig af rammesættelse kan være 
både så kedeligt og så interessant, være meget videre.  
Jeg har forsøgt at positionere mig meget situeret på en måde, hvor jeg ikke 
synes, jeg har opbygget roller, som er gensidigt udelukkende. De ustyrede, gode 
relationer har jeg set som helt afgørende for, at mit fremtidige mere målrettede 
projekt kan få god klangbund. Som ny i felten er man aldrig neutral, og det 
gavner ikke tilgangen at forsøge at holde sig distanceret og professionel, da 
netop denne type akademikere har haft en del at gøre i kvarteret, men ikke 
altid med lige stor succes.  
Gå-med-interviews 
Ligesom DAIM lægger stor vægt på viceværten i deres tryksag fra Herlev, Hvor 
der handles… (2009) (bilag 2), fordi han er det væsentlige bindeled i at få 
affaldshåndteringen til at køre, så har jeg også haft fokus på gårdmændene. Da 
affaldssorteringen er delt op i to forskellige afdelinger i Charlottekvarteret 
holdt jeg møde med morgenbord med begge hold gårdmænd i deres respektive 
driftshuse og et par interesserede beboere. Efter disse møder var jeg ude at gå i 
kvarteret med gårdmændene, som fortalte om deres hverdagstjanser og hvor 
kaotisk affaldssorteringen fra beboernes side var. Jeg fik syn for, hvor meget 
affald, der var uhensigtsmæssigt sorteret bare to timer efter gårdmændenes 
morgenrunder, lærte noget om, hvor ofte containerne blev hentet og hvordan 
sorteringsmulighederne så ud og hvor de var placeret. Efter disse ture med 
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gårdmændene kom de tit over og snakkede med mig på sekretariatet, lukkede 
lidt røg ud og drak en kop kaffe. De syntes ganske tydeligt, at det er rart at have 
en relation, hvor de mente, at jeg forstod systemet, at jeg ville hjælpe dem med 
at gøre deres arbejde og tog imod deres inputs.  
 
I Charlottekvarteret har få så konkret indblik i kvarterets umiddelbare 
affaldsproblemer som gårdmændene. Gårdmændene i Vibo bruger efter eget 
udsagn tilsammen 3-4 timer om dagen på at rydde op efter affaldssortering, 
der er så dårlig, at renovationsarbejderne ikke vil tage det med. Endvidere har 
de den daglige praktiske kontakt med beboerne. Modsat Viceværten i Herlev 
tog gårdmændene i Charlottekvarteret ikke et socialt ansvar på sig. De følte sig 
mere som nogen, som måtte rydde op fordi andre ikke gad, end som eksperter, 
som kunne lære folk, hvordan god sortering foregår. Generelt var beboerne 
også trætte af gårdmændene, fordi disse kun brokkede sig, og sikkert holdt for 
lange pauser, ikke passede de tjanser, de var ansat til, mv. Men jeg talte med 
et par engagerede drenge, som engang havde udviklet nogle nye skraldespande, 
hvor de havde fået respekt for gårdmændenes ekspertise, og gårdmændene 
havde syntes godt om deres engagement. Gå-med-interviewet gjorde altså 
noget godt for min forståelse af problemet og min relation til gårdmændene, på 
samme måde som drengene havde fået et godt forhold til de ellers sure 
gårdmænd. Måske gårdvandringer med gårdmændene faktisk kunne være en 
delløsning af hele sorteringsproblematikken? For gårdmændenes arbejde er 
netop et af de jobs, som, når de håndteres godt, er næsten usynlige, og som ikke 
kan forstås, hvis man ikke ser det i praksis mens det sker.  
Ekspertinterviews 
Min viden om konkret affaldssortering var begrænset, da jeg først satte mine 
fødder i Charlottekvarteret. Min første plan om at fokusere på el- og 
vandforbrug, men det blev jeg anbefalet at holde mig fra af Knud Anker Iversen 
fra Energi og Miljøcenter Høje Tåstrup, som sagde, at der var mange flere 
penge at spare ved at fokusere på dagrenovationen. Henrik Holmlund 
Thomsen, formand for CradlePeople fortalte mig om state of the art indenfor 
ressourcegenanvendelse og gav gode indblik i mulige fremtidsscenarier ud fra, 
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hvad teknologierne muliggør. Joachim Halse gav solid sparing på det 
fremtidige projekt samt inputs om, hvordan DAIM var opstået, dets fordele og 
ulemper, mens Dan Boding-Jensen fra Vestforbrændningen fortalte om 
samarbejdet med DAIM fra et institutionelt perspektiv og gav råd om, hvilke 
interessenter, der ville være relevante at inddrage, og hvordan ingeniører som 
oftest fokuserer smalt på den teknologiske del af affaldshåndteringen. Tak til 
dem alle for relevante indspark, som hvis ikke de er citeret direkte i denne 
rapport om ikke andet har givet mig relevant viden ift. vinklingen af projektet 
fremover. 
TEORI 
I den beskrevne felt, må man overveje, hvordan man på mest hensigtsmæssig 
vis katalyserer en fremadrettet forandring. Som DAIM påpeger, kan man ikke 
bare med information få folk til at ændre holdning, men hvordan kan det være? 
Det vil jeg beskrive med socialpsykologerne Min Ju Kang og Michael Kangs 
undersøgelse af, hvad der udgør forskellen på moralsk tanke og moralsk 
handling. Dette vil jeg knytte med Latours teori om verdenen som design og 
hans teori om sanseartikulation, da det forhåbentlig kan give indblik i, hvordan 
vi bedst muligt betragter verdenen ud fra et forandringsperspektiv, så den 
moralske handling kan artikuleres i forhold til de designmæssige problemer, vi 
må forholde os til. 
Moralsk tanke og moralsk handling 
Kang og Glassman undersøger, hvordan moralsk handling opstår. De antager 
et pragmatisk, Dewey-inspireret perspektiv på handling. Deres underen går på, 
hvordan moralsk tanke og moralsk handling adskiller sig. Faktisk mener de, at 
det er to helt adskilte fænomener, som har forskellige mål. Disse to fænomener, 
moralsk tanke og moralsk handling knytter sig følge Kang & Glassman op på 
hhv. kulturel og social kapital. Med Pierre Bourdieus definitioner på de to 
kapitalformer, forsøger de at udrede, hvordan de adskiller sig. Bourdieu 
definerer kulturel kapital som socialt lærte eller overførte ressourcer, der 
tilbyder adgang til et fællesskab og adgang til etableret social kapital, uden at 
skulle gå gennem de faktiske processer af læring og problemløsning (Kang & 
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Glassman 2010:31). Høj kulturel kapital signalerer, at man skal have adgang til 
et givent fællesskab, fordi man er dannet.  
For at kunne træde ind i en større social gruppe, er det ikke altid nødvendigt at 
gøre de rette ting, men i stedet skal man kunne forklare, hvad der er ville være 
det rette at gøre i en given situation (ibid:31).  
Kang & Glassman ser tydelig vis kulturel kapital og dermed moralsk tænkning 
som en koreografi – at vise, at man kan spejle de normer, der omgiver en. 
Mens social kapital synes vigtigere og snarere som improvisation, fordi det 
handler om at tilpasse sig og handle i overensstemmelse med de forskellige 
perspektiver, der er fremherskende i en gruppe i en konkret situation. Kulturel 
kapital og moralsk tanke synes at forstene, når den bliver kanoniseret, mens 
social kapital og moralsk handling altid er situationel og handlende (kulturel 
kapital og dermed moralsk tanke er deduktiv, mens social kapital og moralsk 
handling er induktiv). Kang og Glassman mener, at det er farligt at opdrage 
folk gennem vaner baseret på moralsk tanke, fordi det vender et samfund ind 
ad, og ikke ruster det til en verden i konstant forandring (Kang & Glassman 
2010:32). Gennem længere samarbejde vil aktører stille og roligt begynde at 
forstå de langsigtede fordelene og arbejde i retningen af et fælles formål (ibid.). 
Kang & Glassman går altså i høj grad imod rigtig-forkert-orienteret indlæring, 
men ser mange fordele i at lade folk i fællesskab finde ud af, hvad der fungerer, 
fordi den situationsbestemte og relationelle læring på sigt vil være bedre til at 
håndtere en foranderlig økologi.  
Designsfærer 
Latour er på mange måder på linje med Morton, men gennem sin idé om 
designfilosofi, tager han også økologiens handske op. 
The word design (imported to French from English) meant no more than 
what we now call “relooking” in French (a good English word that, 
unfortunately, does not exist in English). To “relook” means to give a new 
and better “look” or shape to something – a chair, a knife, a car, a package, 
a lamp, an interior – which would otherwise remain too clumsy, too severe 
or too bared if it were left only to its naked function (Latour 2008:1). 
Latour tager design og designdisciplinens måde at forholde sig til genstande på, 
som et muligt konstruktivt greb i forhold til, hvordan vi forholder os til 
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verdenen og dens menneskelige og ikke-menneskelige aktører. Han mener, at 
denne tendens kan ses i, hvor forholdsvist bredt genstandsfeltet for en designer 
kan siges at være blevet, rent sprogligt – fra hverdagsobjekters detaljer til byer, 
landskaber, kulturer, gener og naturen selv. Og sidstnævnte mener Latour i høj 
grad har brug for at blive gendesignet – fordi den økologiske kriser truer alt liv 
(Latour 2008:2, 8). Fordelen rent videnskabsteoretisk så vel som praktisk er, at 
design ikke tager karakter af at være en grundlæggende skabelse, men netop en 
omstrukturering, hvor man føjer til og trækker fra (ibid:3). Hermed indeholder 
designbegrebet ifølge Latour en vaccination overfor hybris og 
revolutionsromantik – det er detaljeorienteret og tager sine forholdsregler, 
hvad er nødvendigt, når konsekvensen ved fiasko er så høj. Vi skal være 
radikalt forsigtige og forsigtigt radikale (ibid:7). 
 
Ifølge Latour vil meget få revolutionere klimaet, fabrikere eller skabe et nyt 
klima (Latour 2008:3-4). Vi kan ikke bare skabe et nyt klima, for vi kan ikke 
starte fra bar bund; at designe er altid at gendesigne, for på forhånd findes et 
givent, et problem, så man skaber aldrig noget ud af ingenting (ibid:5). Derfor 
sætter designtænkning mennesket solidt ind i og i forbindelse med verdenen. 
Her ses et tydeligt slægtskab til Mortons økologiske tænkning.  
 
No designer will be able to claim: “I am just stating what exists”, or “I am 
simply drawing the consequences of the laws of nature”, or “I am simply 
reading the bottom line”. By expanding design so that it is relevant 
everywhere, designers take up the mantle of morality as well. I will come 
back to this in the conclusion: suffice it to say now that this normative 
dimension that is intrinsic to design offers a good handle from which to 
extend the question of design to politics (Latour 2008:7). 
 
 
Samtidig, som citatet ovenfor understreger, mener Latour, at designtænkning 
jf. sin kunstneriske eller håndværksmæssige karakter forener moral og 
materialitet, og derfor kan moderne videnskabelige eller faktuelle argumenter 
går fra fakta til hvad Latour kalder bekymringsgenstande. Opdelingen mellem 
natur og kultur eller det naturvidenskabelige og det politiske begynder altså at 
smuldre. Så snart det accepteres, at fx det økonomiske system kunne se 
anderledes ud, så kan man ikke sige jeg læser blot bundlinjen – for bundlinjen 
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ser ud på en bestemt måde ud fra det systemdesign, der går forud, og som kan 
ændres (Latour 2008:6). Et gendesignet system opstår ifølge Latour gennem 
kollaborativt design mellem alle systemets menneskelige og ikke-
menneskelige, kendte og ukendte, ønskede og uønskede aktører (ibid.). 
 
Latour fremhæver filosoffen Peter Sloterdijk som en af de, der i højest grad har 
tænkt økologier, dasein (eksistens) og design sammen. For Sloterdijk er dasein 
design (Latour 2008:7). Al dasein eller eksistens foregår i verdenen – ifølge 
Sloterdijk i sfærer eller konvolutter. For Sloterdijk er klimaet eller økologien 
ikke udenfor – der findes intet udenfor – det vi normalvis kalder udenfor er 
inde i en atmosfære med et iltindhold på 18 %, under drivhuseffekten (hvis den 
ikke fandtes, ville Jordens gennemsnitstemperatur være -15°C), måske i en by, 
hvor vi måske har et job, nogle sociale relationer, osv.  
 
Thinking about humans […] without defining more precisely, more literally 
(Sloterdijk is first of all a literalist in his use of metaphors) the sort of 
envelopes into which humans are thrown, would be like trying to kick a 
cosmonaut into outer space without a spacesuit. Naked humans are as rare 
as naked cosmonauts. To define humans is to define the envelopes, the life 
support systems, the Umwelt that make it possible for them to breathe 
(Latour 2008:8). 
 
For Latour og Sloterdijk er mennesket altså ikke et individ uafhængigt af en 
masse livsunderstøttende systemer. Latour bruger en kosmonaut som 
eksempel – hans livsunderstøttende system er hans rumdragt. Han begiver sig 
ud i et miljø, hvor han vil dø uden, og derfor undersøger han med radikal 
påpasselighed rumdragen, før han hopper ud i det atmosfærefri rum, hvad også 
må siges at være påpasseligt radikalt. Kosmonauten er udmærket klar over, at 
det er et kunstigt, designet miljø, som kræver megen påpasselighed, for at 
muliggøre hans overlevelse (Latour 2008:8).  
 
Latour leverer gennem Sloterdijk et overbevisende argument om, at frigørelse 
og tilknytning er to sider af samme sag. At kosmonauten har mulighed for at 
frigøre sig fra jordens atmosfære og tyngdekraft er kun muligt, fordi han har 
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fået lavet en erstatningsatmosfære; sin rumdragt. Den kunstige atmosfære kan 
vurderes ud fra om den er godt eller dårligt designet (ibid.). 
 
For Latour er økologisk krise den langsomme og smertefulde indsigt i, at der 
ikke findes noget udenfor – når vi brænder kulstof af bliver det ikke væk, men 
lægger sig som et CO2-tæppe, og når vi henter ressourcer, henter vi dem ikke 
bare i et udefineret udenfor.  
 
Ecological crisis, in such a view, are the slow and painful realization that 
there is no outside anymore. It means that none of the elements necessary to 
support life can be taken for granted. To live under a huge inflated Globe 
you need a powerful air conditioning system and powerful pumps to keep it 
inflated. (Latour 2008:9) 
Latour ønsker gennem sfæretænkningen at eksplicitere alle de 
livsunderstøttende designs, som omgiver os. For hvis vi alle er filtret ind i en 
stor økologi af forskellige sfærer, men samtidig uintentionelt er ved at 
ødelægge vores eget livsgrundlag ved at gendesigne disse sfærer, så de ikke kan 
understøtte os, er det oplagt at eksplicitere disse sfærer (ibid:8). Ved at 
eksplicitere verden som iterative designs, bliver det umuligt ikke at tage stilling 
til om ens dasein eller eksistens gør designet bedre eller værre. Gør 
affaldssorteringspraksisserne eller det iterative ressourcedesign i 
Charlottekvarteret kvarteret til et bedre eller dårligere design? Og hvordan 
gøres beboerne opmærksomme på, at dette er vigtigt? 
Artikulation og kunstige interventioner 
Latour mener, at det at have en krop er at lære at blive affekteret. Hvis man 
ikke engagerer sig i læring, bliver man døv og dum (Latour 2004:205). Latour 
vil ikke betragte kroppen som noget essentielt, han vil se kroppen som en 
grænseflade (interface), som bliver mere og mere beskrivelig, når den lærer at 
blive affekteret af flere og flere elementer (ibid:206). Han er altså mere 
interesseret i hvad en krop kan sanse af andre elementer, end hvad kroppen 
præcis består af.  
Latour forsøger at beskrive artikulation gennem et empirisk eksempel. Han 
tager udgangspunkt i såkaldte næser (parfumeduftsspecialister). Et vigtigt 
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element i den ugelange træning i at blive næse er et duftsæt. Duftsættet består 
af forskellige duftkontraster. I starten kan den næse-blivende kun dufte forskel 
på to ekstreme kontraster, men med tiden lærer næsen at skelne mellem selv 
meget små nuancer, som næsen aldrig tidligere havde duftet. Således lærer 
duftsættet næsen at bebo en ny duftrig verden. Organet udvikles altså sammen 
med kendskabet til dets verdens-modstykker (duftene) (Latour 2004:207).  
 
Acquiring a body is thus a progressive enterprise that produces at once a 
sensory medium and a sensitive world (Latour 2004:207). 
 
For Latour er det mest interessante faktisk duftsættet, fordi sættet ifølge Latour 
indgår i kroppen, som trænes i at blive affekteret. Gennem trænernes kemiske 
sæt lærer eleverne at gå fra uopmærksomhed til opmærksom vurdering af 
kemikalier, som altid har gået ind og ud af næsen på dem, men uden at de 
nogensinde opdagede det. Nu beskriver eleven, hvordan dufte som tidligere lå 
under elevens dufttærskel adskiller sig fra hinanden. Verdenen har udvidet sig 
for næse-eleven og dennes krop har øget sit sanselige potentiale i forhold til at 
blive affekteret af verdenen (ibid.).  
 
Each of these different actors can be defined as bodies learning to be affected 
by hitherto unregistrable differences through the mediation of an artificially 
created set-up (Latour 2004:209). 
 
Det interessante ved duftsættet er, at det er et menneskeligt design, som er 
tilpasset mod at træne mennesket til at kunne håndtere verden omkring sig, 
som mennesket ikke selv sanser. Latour taler om, at eleverne før træningen var 
uartikulerede: different odours elicited the same behaviour (Latour 2004:210). 
Elevens verden er altså blevet større og mere nuanceret og mere handlebar. I 
undersøgelsen af, hvad der kan fungere som Charlottekvarterets økologiske 
”duftsæt”, vil jeg vende mig mod Morton ønske om en kunst, som understøtter, 
hvad vi ved om den økologiske verden. 
 
Morton mener, at kunsten spiller en vigtig rolle i, hvordan, i hvilket perspektiv, 
vi forstår vores omverden. Han mener, at kunst med fokus på menneskets 
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afhængighed af omverdenen og decentrale plads heri kan muliggøre, at vi får 
artikuleret os selv til omverdenen på en måde, som almindelige 
førstepersonssansning ikke kan hjælpe os til (Morton 2012:138). Fordi 
kunstens mere abstrakte tilgang kan indfange hyperobjekter, som ellers 
undslipper vores situerede sansning. Kunsten kan måske være eller blive det 
”duftsæt”, vi mangler for at kunne artikulere Charlottekvarterets økologi med 
boboerne. Kunsten skal fokusere på de uendelige væv mennesket består af og 
indgår i (ibid:131). På en måde, hvor et styrofoamkrus’ påvirkning og historie 
tillægges lige så meget vægt som et menneskes. Et eksempel kunne være 
verdenshistorien set fra en styrofoamkops perspektiv. Tingene i en fremtid 
uden os – hvor tids hulemalerier. Er det sådan vores aftryk på Jorden skal se 
ud (ibid:132)?  
 
Hyperobjects are more like the real Copernican revolution in that they force 
us to coexist with a vast plenum of nonhumans […] The more we know, 
the more objects, and the more the objectness of objects, rise up to meet what 
and how we know (Morton 2012:134). 
 
Morton efterspørger altså et opgør med den menneskecentrerede kunst, ved at 
fokusere på menneskets afhængighed og påvirkning af omverdenen er i fokus. 
Det er altså den kopernikanske revolution, som Richardson efterspørger, hvor 
mennesket ikke er mere interessant end sine omgivelser, men vævet 
uoptrævleligt sammen med sine livsunderstøttende systemer. 
 
Morton taler for en relationel æstetik, som netop viser, hvordan vi lever i og af 
hyperobjekter. Hvis dette kan skabes i samarbejde med beboerne i 
Charlottekvarteret, vil den økologiske tænkning lettere opstå, og håbet om en 
bedre affaldssortering begynder forhåbentlig at have klangbund i beboernes 
bevidsthed. Dette er, som Richardson påpeger, dog ikke noget, der kan ordnes 
på en enkelt workshop – det er et verdenssyn, som ligger ganske langt fra det 
moderne, individ- og frihedsorienterede verdenssyn, som eksisterer så mange 
steder i Charlottekvarteret. Hvis et kosmologisk gendesign som tager højde for 
livsunderstøttende systemer skal igangsættes, må beboerne arbejde med det 
ved at sætte hverdagen i et andet lys. 
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I næste afsnit vil jeg forsøge at koble og nuancere flere af de teoretiske og 
metodiske tilgange, som jeg har fremskrevet gennem denne rapport, med 
empiriske erfaringer fra felten. 
Opsummering: Komplekst væv af praksis 
Som grundlæggende pejlemærke for min tilgang har jeg haft begrebsliggørelsen 
af Charlottekvarteret som en designet økologi. Denne tilgang har været 
influerende på min hidtidige undersøgelse, hvorfor den konkrete 
affaldssortering ikke er blevet prioriteret meget højere end det bagtæppe af 
praksis, det knytter sig til og opstår ud af. Netop det øvrige hverdagsliv er det, 
affaldssortering skal konkurrere med, hvis det skal opprioriteres hos beboerne. 
Derfor giver det for mig at se, også god mening at benytte sig af DAIMs greb 
om at tænke vildt og forsøge at se på hverdagssituationerne, hvor affald kunne 
være mere fremtrædende i beboernes bevidsthed end det på nuværende 
tidspunkt gør sig gældende. I stedet for en mere formel, målrettet 
interviewserie har jeg som beskrevet valgt at indgå i hverdagen og opbygget 
mange relationer. Herved lærte jeg, hvordan Charlottekvarteret er 
koreograferet og bliver improviseret og hvilke betydningsskabende processer, 
som man enten skal forholde sig kritisk til eller koble sig på. Sideløbende med 
dette har jeg også afholdt ekspertinterviews, som har kunnet udfylde nogle 
sorte bokse i min viden om affaldssortering, lige så vel som sparring med 
helhedsplanens sekretariat og Supertanker har lært mig meget om 
Charlottekvarterets hverdagspraksisser, og hvordan man kan ændre situerede 
praksisser. Herved synes jeg at have åbnet op for både at forøge min kulturelle 
såvel som sociale kapital i henhold til Charlottekvarteret, hvilket ifølge Kang & 
Glassman burde give mig bedre forudsætninger for at spille ind i kvarteret og 
starte kollaborative forandringer. Denne undersøgelse af de processer, som 
udformer Charlottekvarteret har været uundværlig viden og relations-
opbygning i forhold til at igangsætte den forandring, jeg håber at kunne 
katalysere. I næste afsnit vil jeg analysere på de tanker, jeg har gjort mig om, 
hvordan området kan konciperes og hvordan forandringen med fordel kan ske. 
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Diskussion: Kosmologisk revolution eller gendesign? 
I indledningen præsenterer jeg, hvad Kathrine Richardson så som den 
igangværende revolution i den måde, hvorpå vi betragter vores forhold til 
jorden. Som professor i biologisk oceanografi og en af Danmarks mest 
prominente naturvidenskabelige klimaforskere må hun siges at have autoritet 
til at udtale sig om klima og ressourcers naturvidenskabelige udformning. Jeg 
finder det ganske interessant, hvordan nyere humaniora og socialvidenskab, i 
indeværende rapport eksemplificeret ved Morton og Latour, synes at 
understøtte hendes idehistoriske fortolkning af, i hvilken kontekst manglende 
klimapraksis må forstås. Jeg har valgt både at bruge Morton og Latour, selvom 
de på mange måder udtaler sig om det samme. Imidlertid synes jeg, Morton 
mere konkret og grunddigt bearbejder, hvad en økologi er, på hvilke områder vi 
forstår det og ikke forstår det. Latour derimod viser, at de er foranderlige, og 
menneskets forhold til dem, kan trænes. 
 
At opbygge en total økologisk tænkning eller eksplicitering af designsfærer, 
som begge peger i retningen næsten uendeligt komplekse ontologiske 
strømninger, må siges at være umulige. Især når entiteter som hyperobjekter 
besværliggør en legende, sansende tilgang til fænomenerne, som den Kang & 
Glassman foreslår. Som jeg ser det, er der brug for en latouriansk kropslig 
artikulation i forhold til hyperobjekter som affaldssortering og økologi. Noget 
kan klares gennem oplysning, men det kan nok næppe forventes at folk er som 
de kufferthoveder, DAIM beskriver, og har mulighed eller lyst til at få tonsvis af 
information fyldt i hovedet, bære på og handle ud fra.  
 
Mange af beboerne har mødt formynderi og irettesættelser fra mange sider, og 
er ikke nødvendigvis disponeret for at synes, at alt, der omhandler økologi, 
bare er sagen. Faktisk finder mange det fjernt, kedeligt og uden sammenhæng 
med deres hverdag. Den økologiske tænkning vil sige det stik modsatte, men 
jeg har mødt en del rygmarvsreaktioner i retningen af, at det var uden for folks 
rækkevidde og interessesfære. Derfor er det vigtigt, at præsentere det på en 
måde, hvor det ikke virker overdrevet hovski-snovski eller hippieagtigt, selvom 
det kan være svært ikke at se den etiske økologibevidsthed, som jeg appellerer 
til som netop noget frelst eller hippieagtigt. 
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Hvis Charlottekvarterets beboere skal kunne få bare lidt indsigt i økologien og 
de hyperobjekter, denne indeholder, må vi radikalt tage udgangspunkt i deres 
hverdag – lege det frem inspireret af Kang og Glassman men på en måde, hvor 
usanselige ting faktisk kan artikuleres. Måske gennem rollespil og kunst, som 
DAIM og Morton appellerer til. Da hyperobjekter ikke er lokale, skal der en 
ganske stor baggrundsforståelse til, for at operere i forhold til disse. Med den 
nye økologiske tænkning og Latours designbegreb, må jeg i samarbejde med 
Charlottekvarterets beboere forsøge at forstå, hvordan affaldshåndtering og 
ressourcer spiller ind i langt flere sammenhænge, end beboerne på nuværende 
tidspunkt giver udtryk for at forstå det. DAIM-holdet har i forskellige 
sammenhænge forsøgt at bringe affaldssortering ind allerede i 
indkøbssituationer, enten i emballagen eller ved at lave muligheder for at 
indlevere sit sorterede affald i butikkerne. Det er et nyt design, som i højere 
grad en tidligere understøtter en cyklisk forståelse genanvendelse, fordi man 
simpelthen bringer an- og afskaffelse sammen. DAIMs tilgang med gennem 
teaterværktøjer at udvikle og understøtte scenarier, som giver mulighed for at 
sætte hverdagen i et andet lys synes også at fungere på dette plan.  
 
KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 
Dette projekt har været målrettet imod at undersøge problemstillinger knyttet 
til affaldshåndtering i Charlottekvarteret. Da projektet har format af at være et 
prejekt har undersøgelsen været forholdsvist induktiv og store dele af 
undersøgelsen knytter sig op på Supertankers og helhedsplanens fokus på 
opbyggelse af relationer, borgerinddragelse og proces frem for konkrete 
produkter. Dette fokus har gjort, at projektet ikke er nået ud over prejektfasen. 
Jeg har ikke følt mig klædt på til at sætte et storstilet og resultatorienteret 
projekt i søen, da Charlottekvarteret som felt i høj grad består af personer, som 
ikke bryder sig om indblanding ude fra, et minefelt af sprængfarlige personlige 
relationer og en lang historik af implementeringsforsøg. Da området bliver 
betragtet som udsat sættes mange projekter af mere eller mindre velovervejet 
karakter i søen. Da jeg ser affaldshåndtering som et meget vigtigt område, 
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knyttet op på økologisk tanke, har det været mig magtpåliggende ikke at sætte 
et halvgennemtænkt projekt i søen. Samtidig har jeg rent personligt ikke kun 
ambition om at foretage en socialvidenskabelig undersøgelse til 
skrivebordsskuffen, og samtidig har jeg efterhånden mødt stor interesse fra 
beboerne i Charlottekvarteret. 
 
Uden at sige for meget, må der siges at være en diskrepans mellem praksis og 
ideal, men så længe en utopisk innovationsproces hele tiden tager 
udgangspunkt i praksis og ikke ”udenfor boksen”, sådan som objektive og ikke 
kontekstuelle innovationsprocesser forsøger, ser jeg ingen fare i at forsøge at 
slå bro over praksis-ideal-diskrepansen. For man kan ikke bryde radikalt med 
et system, som er organisk vævet ind i hele Charlottekvarterets økologi uden at 
tænke på konsekvenserne. Man må altså tage udgangspunkt i det værende og 
forsøge at påvirke dette i den retning, man drømmer om. Hvor tæt man 
kommer på en artikulation af idealet må den konkrete implementering vise. 
 
Sideløbende med denne rapport har jeg således skrevet på en fondsansøgning 
til Miljøministeriets Pulje for Grønne Ildsjæle, holdt møder med Høje Tåstrup 
Kommune, Vestforbrændningen og andre affaldseksperter for at indsamle 
viden og indgå et formaliseret samarbejde, således at projektet rent faktisk har 
mulighed for at udvikle sig til en god borgerdreven innovationsproces ud i 
udviklingen af nye designs til skralderum og hvor flaskehalse ellers viser sig 
samt i samarbejde med børn og unge at udvikle en visuel identitet for 
affaldssortering, således at situationer, som har indflydelse på 
affaldshåndtering, men ikke tænkes i den ramme kan omstemmes, således at 
beboerne rent faktisk er bevidste om, hvornår deres handling påvirker deres 
affaldssortering og affaldsafgift.  
 
Nogle af de kunstgreb, som man kunne bruge som et duftsæt til at artikulere en 
økologisk tænkning kunne være kunst som omhandlede en verden, hvor vi ikke 
længere har kobber, som Thomsen taler om. Hvordan ser verden ud uden 
elledninger? Dette kunne måske fremskrive noget af den hverdagsmagi, som 
DAIM omtaler og de livsunderstøttende systemer, som Latour mener, vi skal 
eksplicitere. 
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Man kunne også forsøge at fremstille Charlottekvarteret som et endnu mere 
vellykket design, hvor ressourcer er mere retfærdigt distribueret og 
genanvendes i et næsten fantastisk omfang ud fra nogle af de Cradle2Cradle 
drømme Thomsen beskriver, som fx ispapir, som er biologisk og indeholder 
plantefrø, sådan at affald smidt på jorden gencirkuleres og måske endda gør 
mere gavn end skade. Bananskælder bliver til gulerødder, syltetøjsglas bliver til 
glasskulpturer, nye vinduer eller tunneller.  
 
Som en af mine informanter, Øzler fortæller, så har man også interessante 
fortællinger fra Den anatolske højslette, hvor han kommer fra. Her gør man 
meget ud af, at alt det organiske affald, man har, gives til geder, høns og andre 
nyttedyr, så mange familier ikke behøver at investere i foder til disse dyr. Så 
også mindre fremtidsspekulative eksempler som, hvordan ville 
Charlottekvarteret affaldshåndtere, hvis det lå på Den anatolske højslette? 
Kan også være med til at give perspektiver på, hvordan Charlottekvarteret 
kunne designes anderledes. Hermed kan den kritik, som etniske danskere 
retter mod de mellemøstlige indvandrere, altså bruges, fordi de netop er vokset 
op med en anden og måske mere økologisk affaldsforståelse. 
Man kunne også, som Halse foreslog mig, lade en gruppe børn passe fx 
papburet i et rum, og så give dem nye mål til deres fodboldbane til gengæld. 
Halse fortalte, at dette forslag havde samlet alle børn i fritidsklubben, 
beboerbestyrelsen, boligsociale medarbejdere og Vestforbrændningen (Halse 
23:55). Endnu mere oplagt synes metalaffald, som efterhånden er blevet så 
eftertragtet en vare, at jernbaneledninger mv. klippes ned og stjæles. Her er et 
stort økonomisk potentiale, hvor man ikke behøver kunsten som abstraktion, 
for at gøre det håndgribeligt.  
 
Alle disse tilgange kan måske bruges til at åbne op for innovativ tænkning hvor 
virkeligheden ikke skåret i sten og der er plads til luftig tænkning, som måske 
kan tilvejebringe noget af den artikulation, åbne nogle af de sorte kasser og 
igangsætte et praksismæssigt gendesign af Charlottekvarteret. 
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